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EUROPA
Rusia (Chechenia): Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y militantes chechenos. (09.02) 300
miembros de las fuerzas especiales rusas se enfrentan a militantes terroristas de Chechenia en Stavropol Krai.
En la operación mueren entre 8 y 12 militantes. (Mayo) Varios episodios de violencia en Daguestán, Khasavyurt, 
y en la ciudad de Nazran, en la república de Ingushetia, causan la muerte del viceministro del Interior de Ingushetia
y otras 16 personas. (17.06) El líder separatista checheno Abdul-Khalim Sadulayev muere tras un fuego cruzado
con tropas rusas en la ciudad de Argun, al este de Grozny. Otras 4 personas mueren tras ataques de militantes
chechenos en Ingushetia (09.07) El líder checheno Shamil Basayev muere tras explotar un camión bomba en la
ciudad de Ekazhevo, en Ingushetia. A Basayev se le consideraba el responsable de la muerte de 331 personas, 
la mayoría niños, en una escuela de Beslan, en septiembre de 2004.
España: (30.12) ETA hace explotar un coche bomba en el aeropuerto de Madrid Barajas que causa la muerte 
de 2 ciudadanos. El atentado acaba con 9 meses de tregua y más de 3 años sin víctimas mortales en acciones
terroristas de la banda.
Federación Rusa: (21.08) La explosión de dos bombas en un mercado de Moscú frecuentado por inmigrantes causa
la muerte de 11 personas. 
Georgia: (09.07) Oleg Alborov, secretario del Consejo de Seguridad de la provincia de Ossetia del Sur, muere tras
una explosión por control remoto en la capital, Tskhinvali. (14.07) El diputado del parlamento de Ossetia del Sur,
Bala Bestauty, sobrevive a una explosión en la que mueren dos personas.
Macedonia: (12.04) Explota una bomba en el centro de la capital, Skopje, matando a 1 persona.
Turquía: Se incrementan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y varias organizaciones kurdas.
(Abril) Se producen varios ataques en Estambul con un balance de 3 muertes; el grupo Halcones para la Liberación
del Kurdistán (TAK) reivindican las acciones. (Mayo) 12 soldados turcos mueren tras enfrentamientos con el Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), después del despliegue de 40.000 tropas gubernamentales en la frontera
con Irak. (Junio) 17 soldados turcos y 11 militantes del PKK mueren durante el mes en enfrentamientos entre
ambas partes en la ciudad sureste de Cukurca y otras zonas orientales. (Julio) Varios enfrentamientos en el sureste
de Turquía entre militantes kurdos y fuerzas de seguridad turcas provocan la muerte de 45 miembros de las fuer-
zas de seguridad y 31 kurdos. (Agosto) Varios enfrentamientos entre el ejército y miembros del PKK dejan un balan-
ce de 6 soldados y 3 miembros del PKK muertos. (28.08) Una serie de ataques contra intereses turísticos en
Turquía dejan un balance de 3 muertos. Los TAK reivindican los atentados. (12.09) La explosión de una bomba en
una parada de autobús en Diyarbakir causa la muerte de 10 personas, la Brigada para la Venganza Turca reivindica
la acción. (Septiembre) 25 soldados y 14 miembros del PKK mueren en enfrentamientos durante todo el mes.
(Octubre) 3 soldados y 6 rebeldes del PKK resultan muertos tras enfrentamientos entre ambos bandos en
Diyarbakir. (Diciembre) Un total de 19 soldados turcos mueren a causa de enfrentamientos con las Fuerzas de
Defensa Populares (HPG) en la provincia de Diyarbakir, y a causa de la explosión de una mina por control remoto
colocada por el PKK en la ciudad de Sirnak. 
Rusia: (07.10) La periodista Anna Politovskaya es asesinada por arma de fuego cerca de su casa de Moscú.
Turquía: (31.03) Mueren 9 personas tras varias manifestaciones en la ciudad de Diyarbakir. (17.05) Un abogado
islamista abre fuego contra 5 jueces en el Consejo del Estado en Ankara, como respuesta a una ley contra el velo
en las universidades y centros gubernamentales.
Bélgica: (11.05) Se producen varios incidentes de naturaleza racista en los que mueren una mujer de origen malí
y una niña de ocho años.
Francia: (29.05) Se reproducen disturbios en el nordeste de París, en los que ciudadanos de origen musulmán se
enfrentan a la policía y queman decenas de automóviles como respuesta al arresto de un joven por agredir a un
conductor de autobús y a la decisión del alcalde de Montfermeil de prohibir a los menores de 18 años que circula-
ran en grupos de más de tres personas por el centro de la ciudad.
España: (22.03) La banda terrorista ETA anuncia una tregua permanente y su intención de seguir sus acciones
de forma democrática. La tregua llega tras 38 años de actividades terroristas que han causado la muerte de
más de 800 personas. (21.05) El presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero anuncia el inicio de con-
versaciones con ETA para el mes de julio.
Reino Unido: (04.10) El Ejército Republicano Irlandés (IRA) anuncia el fin definitivo de su lucha armada y el inicio
de sus reivindicaciones por medios exclusivamente políticos.
Turquía: (30.09) El PKK anuncia un alto el fuego unilateral después de un llamamiento al cese de la violencia del












































































































Represión/Golpes de estado/Inestabilidad social
Minorías religiosas, nacionales o étnicas
Negociaciones/Procesos de paz
Potencias nucleares que han firmado el TNP
Otras potencias nucleares












































OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU EN 2006
ONUB (Burundi) Resolución Consejo Seguridad 1.545 (2004) Fin Mandato: 31/12/2006
UNOCI (Côte d'Ivoire) Resolución Consejo Seguridad 1.528 (2004) Fin Mandato: 10/01/2007
UNFICYP (Chipre) Resolución Consejo Seguridad 186 (1964) Fin Mandato: 15/06/2007
UNMEE (Etiopía y Eritrea) Resolución Consejo Seguridad 1.320 (2000) Fin Mandato: 31/03/2007
UNOMIG (Georgia) Resolución Consejo Seguridad 858 (1993) Fin Mandato: 15/04/2007
MINUSTAH (Haití) Resolución Consejo Seguridad 1.542 (2004) Fin Mandato: 15/02/2007
UNMOGIP (India-Pakistán) Desde 1949 Mandato indefinido
UNMIK (Kosovo) Resolución Consejo Seguridad 1.244 (1999) Mandato indefinido
UNIFIL (Líbano) Resolución Consejo Seguridad 425/426 (1978) y 1.701 (2006) Fin Mandato: 31/08/2007
UNMIL (Liberia) Resolución Consejo Seguridad 1.509 (2003) Fin Mandato: 31/03/2007
UNDOF (Oriente Próximo-Altos del Golan) Resolución Consejo Seguridad 350 (1974) Mandato renovado cada 6 meses
UNTSO (Oriente Próximo) Desde 1948 Mandato indefinido
MONUC (República Democrática del Congo) Resolución Consejo Seguridad 1.291 (2000) Fin Mandato: 15/02/2007
MINURSO (Sáhara Occidental) Resolución Consejo Seguridad 690 (1991) Fin Mandato: 30/04/2007























































































Senegal-Guinea-Bissau: (14.03) Facciones rivales del grupo separatista Movimiento de las Fuerzas Democráticas de
Casamance (MFDC), lideradas por Salif Sadio por un lado, e Ismaila Diene y César Badiate por el otro, protagonizan
enfrentamientos en la frontera entre Senegal y Guinea-Bissau, dejando un balance de 2 soldados y un número inde-
terminado de rebeldes muertos. Más de 5.500 civiles abandonan sus casas en el norte de Guinea, donde los
enfrentamientos se extienden con la participación del ejército. (Abril) El ejército de Guinea-Bissau continúa su ofensiva
contra las fuerzas de la facción del MFDC liderada por Salif Sadio.
Chad: (Marzo-abril) Más de 350 muertos en enfrentamientos entre el ejército y el Frente Unido para el Cambio
Democrático (FUC), alianza de grupos insurgentes opuestos al presidente Déby. (12.04) Human Rights Watch
(HRW) denuncia que milicianos árabes janjawiet asesinan a 118 civiles en Djawara y en el este del país. (12.09)
Nuevos episodios violentos entre el ejército y el FUC en la zona de Aram Kole causan la muerte de centenares de
miembros del FUC. (30.10) Diferentes grupos insurgentes se agrupan bajo la Unión de Fuerzas para la Democracia
y el Desarrollo (UFDD), que incorpora el FUC, el CDR y la UFPD. Más de 100 muertos en enfrentamientos en
Marche Borgo, el este del país, entre tropas gubernamentales y miembros del UFDD. (10.11) 220 personas mueren
en una semana en la zona de Kergfi por ataques de hombres armados miembros de distintos grupos étnicos árabes.
(19.12) 40 personas muertas tras enfrentamientos cerca de Kouko-Angarama entre milicianos árabes janjawiet y 
el ejército del Chad.
Malí: (24.05) Rebeldes tuareg ocupan dos campos militares en Kidai y atacan otro campo militar en Menaka,
dejando un balance de dos soldados muertos. Los rebeldes roban armamento y vehículos.
Nigeria: (Enero) Continúa la ofensiva del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) en la zona
petrolífera del Delta, dejando un balance de 26 muertes. (Marzo-junio) Se reproducen los enfrentamientos entre
el ejército y el MEND, en el delta del Níger, causando más de 20 muertes. (Octubre-diciembre) Se mantienen los
ataques del MEND en el Delta causando la muerte de 12 personas entre soldados, insurgentes y civiles.
República Centroafricana: (05.01) Grupos rebeldes protagonizan enfrentamientos en el norte de la capital, Bangui;
mueren 2 soldados. (29.06) 33 muertos en Gordil, cerca de la frontera con Sudán, tras enfrentamientos entre
rebeldes procedentes de Chad y fuerzas de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC).
República Democrática del Congo: (23.01) Continúan las acciones del Ejército de la Resistencia de Dios (LRA) en
contra de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC); mueren 8 miembros
de la MONUC en el parque nacional de Garamba. (28.05) Muere un miembro de la MONUC durante enfrenta-
mientos con el Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) en el nordeste del país; otros 7 soldados de la MONUC
son secuestrados. (22.08) 22 muertos en enfrentamientos en Kinshasa entre partidarios del presidente Kabila y
del vicepresidente Bemba.
Senegal: (09.05) Más de 100 muertos tras los enfrentamiento en Casamance, cerca de la frontera con Gambia,
entre diferentes grupos de rebeldes separatistas liderados por Salif Sadio por un lado y miembros del Movimiento
de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) por el otro, leales a Ismaila Diene.
Somalia: Continúa la lucha por el poder político en el país entre distintos grupos insurgentes. (22.03) 93 muertos
tras graves enfrentamientos entre la milicia Unión de las Cortes Islámicas (UIC) y la Alianza para la Restauración
de la Paz y contra el Terrorismo (ARPCT), en el norte y nordeste de la capital Mogadiscio. (Mayo) Continuos
enfrentamientos en Mogadiscio entre la UIC y la ARPCT provocan más de 250 muertos, la mayoría civiles.
(10.07) 140 muertos en enfrentamientos en la capital entre milicianos de la UIC y miembros de la ARPCT. 
La UIC toma el control de la ciudad. (Octubre-diciembre) La violencia se traslada a Baidoa, donde se producen
enfrentamientos entre la UIC y las fuerzas del gobierno transicional, apoyadas por el ejército de Etiopía. Se pro
ducen decenas de muertes. La población civil se refugia en Mogadiscio. (24.12) Fuerzas etíopes apoyadas por los
EEUU, lanzan una ofensiva en contra de la UIC, enviando tropas en el interior de Somalia y atacando posiciones 
islamistas. (28.12) La UIC abandona Mogadiscio.
Sudán: (Diciembre) 150 muertos en enfrentamientos en Malakal, en el sur de Sudán, entre las fuerzas guberna-
mentales de Sudán y el Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA). (9.12) 30 civiles mueren tras el ataque
de un hombre armado a un camión cargado de medicinas en el-Geneina, capital de Darfur Oeste. Las autoridades
de Darfur sospechan del Frente de Redención Nacional (NRF), coalición de facciones rebeldes opuesta a los
acuerdos de paz de mayo entre el Gobierno y el Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército (SLM/A).
Uganda: (Agosto) Continúa el conflicto entre el ejército de Uganda y el Ejército de Resistencia de Dios (LRA) con
violentos enfrentamientos. (18.10) Un mínimo de 38 personas mueren a causa de ataques alrededor de Juba. 
El LRA niega cualquier relación con los hechos.
Argelia: (Octubre) 5 muertos en Dellys, Reghaia y Derghana tras varios ataques con bomba del Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate (GSPC), adscrito a Al Qaeda un mes antes. 
Egipto: (Abril) 23 muertos en varios ataques terroristas contra centros turísticos y contra las Fuerza Multinacional 
y Observadores (MFO) en El Gorah, Sinaí. El Gobierno sospecha del grupo Tawhid wal-Jihad, cuyo líder es abatido
por las fuerzas de seguridad egipcias. 
Etiopía: (Marzo) 9 muertos en varias explosiones en la capital, Addis Abeba. (26.06) Las autoridades etíopes
declaran haber matado a 111 miembros del Frente Patriótico Popular de Etiopía (EPPF) procedentes de Eritrea,
en el Estado de Amhara.
República Centroafricana: (09.03) El gobernador de la región norte de Bossangoa, Jean B. Gedefai, es asesinado
tras un ataque rebelde. 
Côte d’Ivoire: (18.01) Mueren 4 personas en enfrentamientos tras varias manifestaciones en la ciudad de Guiglo, en el
oeste del país, protagonizadas por los “Jóvenes Patriotas”, grupo leal al presidente Gbagbo, en contra de la Operación
de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI). Un contingente de la UNOCI es evacuado de la ciudad de Douéké.
Guinea: (13.06) 16 estudiantes muertos tras enfrentamientos en Conakry entre fuerzas de la seguridad y estu-
diantes a causa de una huelga general. 
Libia: (17.02) 11 personas pierden la vida en la ciudad de Benghazi a causa de enfrentamientos con la policía
por la publicación de las caricaturas de Mahoma en un periódico de Dinamarca.
Egipto: (14.04) 1 muerto en varios ataques a 3 iglesias de la comunidad copta en el puerto de Alejandría.
Nigeria: (18.02) Protestas en varios estados del norte del país, con mayoría de población musulmana, como 
consecuencia de las caricaturas de Mahoma publicadas en un periódico de Dinamarca. Las protestas derivan en
































































India-Pakistán (Cachemira): (Mayo) 56 muertos entre civiles, policías y militantes islamistas tras varios episodios
de violencia en Cachemira, protagonizados por los grupos islamistas Lashkar-i-Toiba (LiT), Harakat-ul-Jihad-i-Islami
(HJI) y Jaish-e-Mohammed (JeM).  (Junio) Diferentes ataques de naturaleza separatista en la zona del Cachemira
protagonizados por el LiT dejan un balance de 44 víctimas mortales.
Filipinas: (31.01) 19 muertos tras enfrentamientos entre el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y el ejército filipino cerca
de la ciudad de Santa Ignacia. (01.08) 22 muertos tras una ofensiva del ejército filipino en la isla suroeste de Jolo
contra el colectivo islámico separatista Grupo Abu Sayyaf (ASG), vinculado a Al Qaeda. (18.09) El ejército de Filipinas
despliega 6.000 efectivos en las islas de la provincia sur de Sulu en una ofensiva contra el ASG, en la que mueren
decenas de militantes del ASG. (10.10) Una explosión en la ciudad de Makilala, causa la muerte de 6 personas. 
India: (10.02) 12 muertos tras enfrentamientos en Kakopathar entre la policía y manifestantes tras la muerte bajo
custodia policial de un miembro del Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA). 
Myanmar: (04.01) Mueren 6 miembros de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO) a manos de las
tropas gubernamentales del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC,) en el estado de Shan.
Nepal: (Enero) Mueren más de 100 personas entre miembros del ejército y maoístas rebeldes en varios enfrenta-
mientos en todo el país. (Marzo) 90 muertos tras enfrentamientos entre rebeldes del Ejército de Liberación del
Pueblo (PLA) del Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) por un lado y el Ejército Real Nepalí (RNA) del otro.
Pakistán: (Febrero) 25 muertes tras varios episodios de violencia en la provincia de Baluchistan, el Ejército de
Liberación de Baluchistan (BLA) reivindica algunos de los atentados. (09.03) 124 muertes tras enfrentamientos
entre el ejército e islamistas insurgentes en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) del norte y 
sur de Waziristán, cerca de la frontera con Afganistán. (Marzo) Decenas de víctimas mortales en Baluchistán a
causa de varias explosiones causados por rebeldes tribales. (26.08) Un ataque de las fuerzas gubernamentales
por tierra y aire en Baluchistán causa la muerte del líder rebelde Nawad A. Khan Bugti y de 80 de sus hombres,
además de 20 bajas entre las tropas gubernamentales.
Papúa Nueva Guinea: (20.11) 5 muertos tras enfrentamientos en Tonu entre miembros del grupo Luchadores
por la Libertad de Bouganville y el grupo armado liderado por Noah Musingku.
Sri Lanka: Durante todo el año se reproducen los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales del Ejército 
y la Fuerza Naval de Sri Lanka (SLA, SLN) y el grupo separatista Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE).
(Enero-julio) Más de 400 muertos entre tropas gubernamentales, miembros del LTTE y civiles en numerosos enfren-
tamientos entre fuerzas gubernamentales y el LTTE en Colombo, Kasankulam, Kebitigollew, Mannar, Baticaloa, 
Trincomale y otras ciudades. (Agosto-octubre) Más de 700 muertos al extenderse los enfrentamientos en la zona
de alto el fuego de la península de Jaffna y otras ciudades. Sólo en agosto se producen 300 muertes. (Noviembre-
diciembre) Continúa la violencia entre ambas partes en todo el país, con 160 muertes, gran parte civiles. 
Afganistán: Se reproducen los atentados y los enfrentamientos entre grupos talibanes y las fuerzas de la coalición
internacional. (Enero) 30 personas mueren tras varias explosiones suicidas en un bazar de Tirin Kot, capital de la
provincia de Uruzgan, y en la ciudad fronteriza de Spinboldak, durante la visita a la zona del embajador norteameri-
cano Ronald Neumann. (Febrero-mayo) 185 víctimas mortales entre talibanes, policías y fuerzas de la coalición
internacional en múltiples ataques y enfrentamientos entre insurgentes talibanes y las fuerzas de seguridad en
Helmand, Kabul, Kunar, Kandahar, Asadabad. (Junio-julio) Una operación anti-talibán de la coalición internacional en
Kandahar y los posteriores enfrentamientos entre tropas de la coalición liderada por EEUU e insurgentes talibanes
en el sur del país causa la muerte de 850 militantes talibanes. (Agosto-septiembre) Varios ataques de la insurgen-
cia en todo el país causan más de 50 muertos. (24.10) Un bombardeo de las fuerzas aéreas de la OTAN en el dis-
trito de Panjwayi causa la muerte de 85 civiles. El comandante supremo de la OTAN se disculpa por las muertes.
(19.12) El jefe de al Qaeda mulah A. Osmani es asesinado junto otros 2 miembros de la insurgencia al ser bombar-











Burundi: (06.09) El Gobierno y el Partido para la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación
(Palipehutu-FNL) firman un acuerdo de alto el fuego.
Camerún-Nigeria: (12.06) Los presidentes de Camerún y Nigeria llegan a un acuerdo sobre la península de
Bakassi que reconoce la soberanía de Camerún. El acuerdo cuenta con el beneplácito de la ONU. En octubre 
de 2002 la Corte Internacional de Justicia había afirmado la soberanía de Camerún sobre la península, rica en
petróleo. (14.08) Se retiran de Bakassi las más de 3.000 tropas de Nigeria.
Côte d’Ivoire: (28.02) El Gobierno, el grupo Nuevas Fuerzas y los dos principales líderes opositores protagonizan
conversaciones de paz en Yamoussoukro. Los participantes anuncian su apoyo al plan de paz establecido por la
Resolución 1.633 (2005) del Consejo de Seguridad de la ONU.
Malí: (03.07) Acuerdo de paz entre el Gobierno y rebeldes tuareg bajo la mediación de Argelia.
Somalia: (05.01) El presidente Ahmed Abdullahi Yusuf y el representante de la legislatura transnacional, Sharif
Hasan Adan, acuerdan poner fin a las diferencias entre ambos sobre el traslado del gobierno de Jowhar a la
capital Mogadiscio.
Sudán: (22.01) La milicia pro-gubernamental Fuerzas de Defensa del Sur de Sudán (SSDF) anuncia su disolución 
y unión con el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM). El Gobierno y el SPLM firmaron un acuerdo
de paz en enero de 2005. (30.04) El Gobierno acepta el plan de paz para el conflicto de Darfur preparado por 
la Unión Africana. Las otras dos partes implicadas, el Movimiento de Justicia y Igualdad (JEM) y el Movimiento/
Ejército de Liberación del Sudán  (SLM/A) rechazan el plan. (05.05) El SLM/A acepta el plan de paz diseñado
por la Unión Africana. (02.07) Bajo solicitud de la ONU, la Unión Africana extiende 3 meses el mandato de su
misión militar en Darfur, hasta final de 2006. (14.10) El Gobierno y el Frente Este (alianza de rebeldes árabes 
de Beja y Rashidiya) firman un acuerdo de paz en Asmara, capital de Eritrea. Ambas partes habían acordado una
declaración de principios en junio. El acuerdo pone fin a 12 años de acciones de la insurgencia en la región.
Uganda: (04.08) El Ejército de Resistencia de Dios (LRA) declara un alto el fuego unilateral. (26.08) El gobierno 


























































































Bangladesh: (02.03) 1 muerto en enfrentamientos en la ciudad de Comilla entre el grupo islamista Jamaat-ul-
Mujaheddin Bangladesh (JMB) y el grupo paramilitar Batallón de Acción Rápida (RAB). (06.07) 2 muertos tras
enfrentamientos entre los Rifles de Bangladesh (BDR) y las Fuerzas de Seguridad Fronterizas de la India (BSF).
Filipinas: (23.06) 7 muertes tras la explosión de una bomba en un mercado de la ciudad de Shariff Aguad, en 
la isla de Mindanao.
India: (07.03) Mueren 20 personas tras una cadena de explosiones con bomba en la ciudad de Benarés; el grupo
Lashkar-i-Qahab reivindica los atentados. (16.04) Un asalto de la guerrilla naxalita a un puesto de policía en
Murkinagar mata 11 agentes. (24.04) Un ataque perpetrado presuntamente por maoístas causa 6 muertos en el
distrito de Aurangabad, entre ellao el candidato a la elección de un Consejo local. (09.06) 6 personas mueren tras
la explosión de una bomba en un mercado de la ciudad de Guwahati, en el estado noroeste de Asma, controlado
por el Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA). (17.07) Un ataque de la guerrilla maoísta naxalita en el distrito
de Dantewada, en el estado de Chhattisgarh, provoca la muerte de 33 miembros de la tribu adivasis. (11.07) Siete
bombas explotan en un atentado terrorista en varios trenes y estaciones de Bombay, causando la muerte de 181
personas. La policía detiene a miembros del grupo terrorista cachemir Lashkar-e-Toiba (16.08) 5 personas mueren
tras la explosión de una bomba en un templo hindú en Imphal. (08.09) La explosión de 2 bombas en un cementerio
musulmán causa la muerte de 31 personas en la ciudad de Malegaon. (Noviembre) 40 muertos tras varios atenta-
dos con bomba en Guwahati y Belakova; la policía sospecha de la Organización para la Liberación de Kamatapur
(KLO). (02.12) Mueren 13 policías al explotar una mina bajo su vehículo cerca de la ciudad de Bokaro; se sospecha
de los rebeldes maoístas naxalitas, activos en el estado de Jharkhand.
Irán: (24.01) 9 muertes tras 2 explosiones en la ciudad de Ahvaz, capital de la provincia árabe de Khuzestan.
(16.03) Un ataque protagonizado por rebeldes armados provoca la muerte de 21 oficiales del Gobierno en la 
provincia de Sistan-Baluchestan, cerca de la frontera con Pakistán.
Kazajstán: (13.02) El líder de la oposición y ex ministro Altynbek Sarsenbayev es encontrado muerto por arma de
fuego, junto a su chofer y su guardaespaldas, en las afueras de Almaty. Es la segunda muerte de un líder de la
oposición en los últimos 3 meses.
Nepal: (23.09) Un miembro del Partido Rastraiya Prajatandra (RPP) es asesinado junto a otra persona en la pobla-
ción de Belha. El grupo Terai Janatantrik Mukti Morcha (TJMM) reivindica las muertes.
Pakistán: (Enero) 56 muertos en varios ataques y enfrentamientos entre tropas de los EEUU y el ejército afgano
contra militantes baluchíes en las poblaciones de Dandi Saidgai, Dera Bugti y Damadola, cerca de la frontera con
Afganistán. (11.04) Un suicida se inmola en un encuentro religioso sunní en Karachi, provocando la muerte de 58
personas, ningún grupo reivindica el atentado. (Abril) El líder regional de Al Qaeda en el norte de Waziristán, Abdul
Rahman al-Muhajir, es abatido por el ejército pakistaní. Insurgentes talibanes asesinan a 150 jefes tribales en el
norte y sur del Área Tribal Federal de Waziristán. (05.06) Un ataque de un helicóptero de las fuerzas armadas
pakistaníes causa la muerte de 20 rebeldes en el norte de Waziristán. (16.07) Portavoces del Partido Jamhoori
Watan (JWP) reivindican en Baluchistán el asesinato de 9 miembros de las fuerzas de seguridad y denuncian la
muerte de 25 de sus militantes por parte del Gobierno. (10.09) La coalición internacional lanza la operación
“Medusa” en la provincia de Kandahar, durante la que mueren 94 insurgentes. El gobernador de Paktika, Mohammad
Taniwal muere junto a otras 3 personas en un ataque suicida talibán. (26-30.09) Tres ataques suicidas talibanes en
la provincia de Helmand y en Kabul causan la muerte de 46 personas. (30.10) Un ataque aéreo del ejército sobre
una madrassa en el pueblo de Chingai (parte de las Áreas Tribales Administradas Federalmente, FATA), cerca de la
frontera con Afganistán, causa la muerte de 80 personas. El ejército denuncia que el centro era una base de entre-
namiento para militantes islamistas. (08.11) 42 soldados mueren en un ataque suicida en una base militar en
Dargai, en la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP).
Sri Lanka: (24.07) Maha Kanapathipillai, miembro del Partido Democrático del Pueblo Eelam muere en Colombo
tras los disparos de un desconocido.
Tailandia: (09.03) 24 muertes tras ataques de la insurgencia en las provincias de Pattani, Narathiwat y Yala, al sur
del país, con mayoría de población musulmana. (Agosto) 12 muertes tras una oleada de explosiones con bomba en
Patán, Yala, Narathiwat y Songkhla. (16.09) 4 personas pierden la vida tras la explosión de 6 bombas en la ciudad
turística de Hat Yai, dentro de las provincias del sur con mayoría de población musulmana. 4 miembros de las auto-
ridades locales son asesinados por militantes islamistas. (Octubre-noviembre) Continúa la violencia esporádica entre
tropas gubernamentales y grupos insurgentes en las provincias del sur, con decenas de víctimas mortales. (31.12)
3 muertos tras explotar 9 bombas en la capital, Bangkok.
Bangladesh: (12.04) Mueren 3 personas en el pueblo de Kansas tras los enfrentamientos entre la policía y un
grupo de manifestantes. (30.10) Grupos de seguidores del Gobierno y de la oposición se enfrentan en las calles
de la capital, Dhaka, dejando un balance de 20 personas muertas. 
Fiji: (05.12) las Fuerzas Militares de Fiji (RFMF) se alzan en un golpe de estado para derrocar al primer ministro,
Laisenia Qarase. Es el tercer golpe de estado en el país desde 1987.
Filipinas: (24.02) Se declara el estado de emergencia en todo el país después de que oficiales militares denuncien
un golpe de estado frustrado por parte de una facción de las fuerzas armadas. (22.05) El periodista Fernando
Batul muere por arma de fuego en la ciudad de Puerto Princesa, disparado por dos personas desconocidas. 
Ya son 42 los periodistas asesinados durante la presidencia de Macapagal-Arroyo.
Nepal: (09.04) Mueren 3 manifestantes en enfrentamientos con la policía en Pokhara, Bharatpur y Banepa, tras la
convocatoria de 4 días de huelga por parte de la Alianza de Siete Partidos (SPA). (20.04) 3 muertos por los dispa-
ros de la policía tras una manifestación en Katmandú. (26.04) 6 personas mueren en Belbari tras los disparos de
las tropas contra una manifestación de protesta por el rapto y asesinato de una mujer por parte de los soldados.
Pakistán: (febrero) 5 muertos tras numerosas manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país
como consecuencia de las caricaturas de Mahoma publicadas en un periódico de Dinamarca. (09.02) Un atenta-
do suicida y varios ataques con arma de fuego acaban con la vida de 27 personas en una procesión religiosa en
la ciudad de Hangu, durante el festival musulmán de Shia.
Tailandia: (19.09) Miembros del ejército tailandés se alzan en un golpe de estado aprovechando que el primer
ministro Thaksin Shinawatra se encuentra en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Timor-Leste: (Octubre-noviembre) 14 personas mueren a causa de episodios de violencia callejera en los campos
de refugiados alrededor de la capital, Dili, y en otras ciudades del país.
Tonga: (07.11) Una manifestación en la capital del país, Nuku’alofa, acaba con enfrentamientos violentos que 




















































Sri Lanka: (12.04) Crece la tensión en Trincomalee, ciudad con gran variedad de etnias. La explosión de una
bomba en un mercado provoca la muerte de 1 soldado y 6 civiles; se suceden varios disturbios, con un balance
de 27 muertos, la mayoría  tamiles. 
Filipinas: (08.07) Paramilitares leales al gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan, y miembros del Frente
Moro de Liberación Islámica (MILF) firman un tregua en la isla de Mindanao. 
Nepal: (Enero) El Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) anuncia el fin del alto el fuego unilateral declarado 
en septiembre de 2005 aduciendo falta de respuesta por parte del gobierno. (26.04) El CPN-M anuncia un alto el
fuego unilateral de 3 meses, la tregua se extiende hasta enero de 2007. (16.06) El CPN-M y el Gobierno nepalés
llegan a un acuerdo por el cual los maoístas se unirían a un Gobierno interino para preparar elecciones a la
Asamblea Constituyente. (21.11) El primer ministro G. Prasad y el CPN-M firman un acuerdo de paz en Katmandú,
poniendo fin a una guerra civil iniciada en 1996 y que ha causado 13.000 víctimas mortales.
Pakistán: (25.06) Un portavoz de los militantes talibanes del norte de Waziristán declara un alto el fuego de un
mes en el conflicto con las fuerzas gubernamentales. La tregua se extiende hasta finales de agosto. (05.09) El
Gobierno y los jefes tribales de la agencia del Waziristán Norte firman un acuerdo de paz en Miranshah.
Sri Lanka: (22.02) Se inician conversaciones entre el Gobierno y miembros del LTTE en Ginebra, se acuerda
seguir las conversaciones en abril. (16.04) El líder político de LTTE, S.P. Thamilselvan, comunica que el LTTE no
asistirá a la segunda ronda de conversaciones de paz programadas para fin de mes en Ginebra a causa de las









Colombia: (Febrero) Continúan los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
y las fuerzas gubernamentales.12 policías y 8 civiles mueren en la zona de Sierra Macarena y en la ciudad de
Puerto Rico, respectivamente. (Marzo) 16 muertos después de varios ataques de las FARC en distintas ciudades,
en plenas elecciones legislativas. (29.05) Luis Eduardo Díaz, jefe de las FARC, muere en un enfrentamiento con las
fuerzas seguridad del estado en el departamento de Putumayo. (31.07) Miembros de las FARC protagonizan un
ataque contra miembros del ejército provocando la muerte de 18 soldados en Bogotá, Tumaco y en la departamento
de Santander. (Agosto) Varios ataques de las FARC con proyectiles de mortero causan la muerte de 21 personas
cerca del palacio presidencial del presidente Álvaro Uribe en Bogotá.
Guyana: (22.04) El ministro de Agricultura Satyadeow Sawh es asesinado por arma de fuego en su domicilio al este
de Georgetown; en la acción también mueren el hermano y la hermana de la víctima y un guardia de seguridad.
Haití: (17.01) 2 miembros de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haiti (MINUSTAH) son asesinados
en Cité Soleil tras un tiroteo con un hombre armado. (01.03) 2 miembros de la seguridad de la embajada de
EEUU en Puerto Príncipe mueren por los disparos por arma de fuego de un desconocido. (20.07) 7 muertos en
enfrentamientos en Puerto Príncipe y Gonaives entre la policía, miembros de la MINUSTAH y bandas armadas.
(10.11) 2 miembros de la MINUSTAH mueren tras una emboscada cerca del aeropuerto de Puerto Príncipe.
Bolivia: (5.10) 16 personas pierden la vida tras violentos enfrentamientos entre grupos de trabajadores mineros
en la ciudad de Huanuni
Brasil: Violentos enfrentamientos entre bandas rivales durante todo el año en Río de Janeiro y São Paulo. (15.02) 
6 muertos tras enfrentamientos entre bandas rivales dedicadas al tráfico de drogas en Río de Janeiro. (12.05) 187
muertos entre miembros de bandas rivales, prisioneros y policías en violentos enfrentamientos en São Paulo. (10.07)
12 muertos tras un centenar de ataques violentos contra transportes públicos, bancos y comercios en el estado de
São Paulo. (13.08) Episodios de violencia urbana en São Paulo causan al muerte de 6 miembros de bandas callejeras.
(28.12) Una ola de violencia entre bandas en Río de Janeiro deja un balance de 19 personas muertas.
México: (27.09) 5 ciudadanos mueren en Oaxaca por los disparos de la policía durante manifestaciones en contra
del gobernador del Estado. (27.10) Varios hombres armados matan a 3 personas en la ciudad de Oaxaca. 
Colombia: (21.01) 2.600 miembros del Bloque de los Mineros, facción de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) abandonan las armas. (10.03) Unos 2.500 miembros del Bloque Norte, facción del ala derecha de las AUC
son desmovilizados. Este es el último de los grandes grupos de las AUC desmovilizado siguiendo los acuerdos de
Santa Fe de Ralito. (11.04) El Gobierno anuncia la desmovilización de los últimos 1.765 miembros de las AUC. Con
esto concluye el proceso que ha desmovilizado un total de 30.140 miembros de las AUC. (25.04) Tiene lugar en 
La Habana (Cuba) la tercera ronda de contactos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el
fin de formalizar el proceso de paz. (24.07) El presidente Uribe anuncia la rendición de miembros del grupo Óscar






































































































Líbano-Israel: (26.05) El líder de Jihad Islámica muere en la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, tras una explo-
sión con coche bomba. Un portavoz israelí niega cualquier relación con los hechos. Los enfrentamientos entre 
las fuerzas aéreas israelíes y Hezbollah y Yihad Islámica en el interior del Líbano se reproducen a finales de mes.
(12.07) Miembros de Hezbollah atacan un convoy militar israelí, causando la muerte de tres soldados y secues-
trando a otros dos. Israel responde con la  operación militar “Just Deserts” invadiendo el Líbano por tierra, mar 
y aire. Durante el mes de julio mueren más de 600 libaneses, 19 civiles israelíes y 33 soldados israelíes en el
fuego cruzado entre el ejército de Israel y Hezbollah. (Agosto) Continúan los enfrentamientos en Líbano entre
Israel y Hezbollah, dejando un balance de más de 250 víctimas mortales entre ambas partes. El 14 de agosto 
se impone un alto el fuego.
Palestina: (Febrero) Continúan los enfrentamientos entre palestinos y organizaciones palestinas con las fuerzas de
seguridad israelíes en Gaza y Cisjordania. 21 palestinos mueren en los enfrentamientos. (Marzo) El líder del ala
armada de Jihad Islámica, Khaled Dahdouh, muere tras un atentado con bomba en la ciudad de Gaza. Khalil al-Quqa,
comandante de las Brigadas de Salah e-Din, ala militar de los Comités de Resistencia Popular (PRC), muere 
cuando su coche explota también en Gaza. 4 ciudadanos israelíes mueren en el asentamiento cisjordano de
Kedoumim al inmolarse un suicida palestino, una facción de Al Fatah reivindica el atentado. (02.04) La artillería
israelí dispara 150 proyectiles sobre la Franja de Gaza en la que es la mayor operación militar en la zona desde
la retirada de los asentamientos judíos de septiembre de 2005. 15 muertos entre palestinos e israelíes en Rafah 
y Tel Aviv durante abril a causa de varias acciones violentas. (24.05) El responsable de seguridad de Fatah muere
en el centro de Gaza tras ser atacado su coche con granadas. 7 palestinos mueren en mayo tras un ataque de
fuerzas israelíes en la franja de Gaza y Cisjordania. (08.06) El líder del Comité de Resistencia Popular (PRC),
Jamal Asu Samhadana, muere tras un ataque aéreo israelí en Rafah. (Junio) 22 palestinos mueren tras varios
ataques israelíes en Gaza. (25.06) Militantes palestinos realizan un ataque en tierras israelíes causando la muerte
de 2 soldados de Israel y secuestrando a un tercero, 3 grupos palestinos reivindican la acción. (Julio)
Enfrentamientos en Gaza entre el ejército israelí y militantes palestinos provocan la muerte de 151 palestinos y 
1 soldado israelí. (Agosto) Continúan los enfrentamientos en Gaza entre el ejército israelí y militantes palestinos,
dejando un balance de 72 palestinos muertos. (Octubre-noviembre) Varias ofensivas de tropas israelíes en Gaza 
y Beit Hanoun causan la muerte de más de 100 palestinos
Palestina: (Mayo) Se incrementan los enfrentamientos entre partidarios de Hamas y seguidores de Fatah. Mueren 
3 milicianos y 1 ciudadano jordano tras varios enfrentamientos armados en Gaza. (Septiembre) El oficial de los
servicios de inteligencia palestinos, Jad Tayeh, muere juntamente con otros 4 oficiales y un soldado palestino tras
un enfrentamiento con militantes palestinos en Gaza. (Octubre-diciembre) Enfrentamientos entre partidarios de
Hamas y de Fatah en Gaza dejan un balance de 12 palestinos muertos y más de 50 heridos.
Irak: (22.02) Un ataque con bomba en un santuario chií en Samarra provoca 22 muertes; se incrementan los
enfrentamientos entre las comunidades suníes y chiíes en todo el país. (07.04) 71 personas muertas tras 3 ata-
ques suicidas con bomba en una mezquita chiíta al norte de Bagdad. (12.04) 2 coches bomba explotan en la 
ciudad sunní de Baquba, provocando la muerte de 38 personas. (04.06) Un ataque a un autobús en Bakuba
causa la muerte de 21 ciudadanos chiíes. (Julio) Se incrementa la violencia sectaria en todo el país entre comu-
nidades suníes y chiíes, dejando un balance de más de 100 víctimas mortales al día. (11.09) Se descubren los
cuerpos sin vida de 200 personas en barrios de estas comunidades en Bagdad. (Octubre) La violencia entre 
diferentes comunidades deja un promedio de 100 víctimas mortales cada día. (23.11) Más de 200 personas
mueren tras la explosión de cinco coches bomba y ataques con mortero en varios mercadillos de la ciudad de
Sadr, en otro episodio de violencia entre comunidades chiíes y sunníes. (24.11) 60 ciudadanos sunníes mueren
en varios ataques en Bagdad como respuesta a los recientes ataques de Sadr.
Irak: Se reproducen durante todo el año graves atentados terroristas en todo el país dejando un balance de miles
de muertos. (Enero) Varios atentados suicidas protagonizados por la insurgencia irakí y enfrentamientos con las
fuerzas de ocupación norteamericanas provocan más de 100 víctimas mortales, entre las cuales 14 militares
estadounidenses. (Febrero) Más de 300 personas mueren a causa de atentados suicidas, enfrentamientos arma-
dos y explosiones con bomba, entre ellos 8 soldados irakíes y 3 periodistas. (12.03) Varios ataques con bomba
en la ciudad de Sadr provocan la muerte de 58 personas. Durante el mes de marzo la policía irakí encuentra los
cuerpos sin vida de más de 150 personas en distintas zonas de Bagdad y sus alrededores; los cuerpos presen-
tan heridas de bala. (Abril) 30 muertos en enfrentamientos entre insurgentes y la policía irakí en el norte de
Bagdad. Se descubren los cuerpos sin vida de 32 policías irakíes en distintas áreas de Bagdad, todos ellos proce-
dentes de Ramada. Una explosión con bomba en Nasariyah provoca la muerte de un 1 soldado rumano y 4 solda-
dos italianos. (Mayo) 9 soldados británicos pierden la vida en varios ataques en la ciudad de Basra; por su parte,
el mes acaba con un balance de 1.400 civiles irakíes muertos. (07.06) Abu M. Zarqawi, líder de Al Qaeda en
Irak muere junto a 5 miembros de la banda en un ataque aéreo de los EEUU en la provincia de Diyala. (01.08)
Un atentado con bomba causa la muerte de 61 personas en Bagdad. La violencia se reduce sensiblemente
durante el mes de agosto, aunque más de 200 personas pierden la vida en atentados y episodios violentos.
(Septiembre) Las autoridades irakíes capturan al líder de Al Queda Hamed Jumma al-Saeedi; una operación de las
fuerzas de los EEUU acaba con la muerte del jefe de Al Qaeda, Omar al-Farouq y otros 25 miembros del grupo
terrorista en Basra. Seis explosiones con bomba causan la muerte de 24 personas en Kirkuk. (Octubre) 103
miembros de las tropas de los EEUU mueren en varios ataques. (12.12) Más de 60 muertos en dos explosiones
suicidas en Bagdad. 
Líbano: (21.11) El ministro de Industria, Pierre Gemayel, muere tras ser tiroteado en su vehículo en Beirut.
Siria: (02.06) 4 hombres armados y un guardia mueren en Damasco cuando las fuerzas de seguridad abortan un
ataque a la televisión pública siria. 
Líbano: (14.08) Se impone el alto el fuego en el Líbano entre el ejército Israelí y Hezbollah, en cumplimiento de la
Resolución 1.701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU.
Palestina: (26.11) Israel y la Autoridad Nacional Palestina acuerdan un alto el fuego tras el anuncio de grupos























































OCATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el 
REGIONALES acceso a recursos naturales.
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos
INTRAESTATALES ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas. 
O GUERRAS  Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
CIVILES
VIOLENCIA
POLÍTICA, Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
TERRORISMO
REPRESIÓN, 
GOLPES DE Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos
ESTADO, son violados sistemáticamente. Incluye los golpes de Estado.
INESTABILIDAD
SOCIAL
MINORÍAS Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano
RELIGIOSAS, por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. 
NACIONALES O También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de 
ÉTNICAS un mismo Estado.
NEOCIACIONES,
PROCESOS Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
DE PAZ
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2006 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2006; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2006.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron.
Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
- La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuentes: Keesing’s Record of World Events 2006.
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